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Errata: Catalogue of Botany Department Greenhouses 
In the recent article on the Iowa State University Botany Department 
greenhouse collections (Pohl and Lewis 1988) some of the pages are 
not in the proper sequence. The proper sequence of pages should be 8, 
11, 10, 9, 12, 13. 
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